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Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de 
universidad de Huánuco. 
Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo relacional con 88  estudiantes 
de enfermería de la Universidad de Huánuco durante el periodo 2014 y 2015. Se 
empleó un cuestionario y una escala de actitudes en la recolección de datos. En 
el análisis inferencial de los resultados se utilizó la Prueba Chi cuadrada. 
Resultados: El 75,9 tienen conocimientos buenos y  83,1 % actitudes positivas. 
Asi mismo se encontró relación entre conocimientos generales y actitudes sobre   
contaminación ambiental (P0,013) y relación entre el conocimiento y las actitudes 
frente a las enfermedades que genera la contaminación ambiental (100.0), 
Relación entre el conocimiento y las actitudes frente a los problemas de 
contaminación ambiental (0,043), Relación entre el conocimiento y las actitudes 
frente a la prevención de la contaminación ambiental (0,011), Relación entre el 
conocimiento y las actitudes generales frente a la  contaminación ambiental 
(0,002). 
Conclusiones: El nivel de conocimientos se relaciona con las actitudes frente a 
la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la Universidad 
de Huánuco. 






Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and 
attitudes to environmental pollution in college nursing students from Huánuco. 
Methods: A descriptive correlational study with 88 nursing students at the 
University of Huánuco was conducted during the period 2014 and 2015. A 
questionnaire and an attitude scale in data collection was used. Chi square test 
was used for inferential analysis of results. 
Results: 68.7% had good general knowledge about environmental pollution and 
83.1% positive attitudes towards environmental pollution on the other hand the 
level of general knowledge about environmental contamination and size of 
generalities, on diseases generates pollution, the problems of environmental 
pollution and the prevention of pollution were significantly related to attitudes 
towards environmental pollution, all with p ≤ 0.05 
Conclusions: The level of knowledge is related to attitudes towards 
environmental pollution in nursing students at the University of Huánuco. 










La contaminación es un fenómeno que existe desde que se originó la Tierra. 
Desde hace ya tanto tiempo, las sustancias contaminantes se dispersan y 
transportan sobre y dentro de los recursos naturales modificando sus 
características originales. Pero, a medida que el hombre fue evolucionando y se 
transformó en sedentario, consumidor despiadado y derrochador de recursos, 
este problema ha crecido notablemente 1. 
El poco conocimiento de las personas acerca de los problemas y enfermedades 
que ocasiona la contaminación ambiental, hacen que el ser humana contamine 
indiscriminadamente el medio en el que vive. La contaminación del medio 
ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el mundo y es por ello 
que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia la búsqueda de alternativas 
para su solución 2.  
En este sentido, el objetivo de esta investigación es determinar el nivel de 
conocimientos y actitudes sobre eliminación de excretas en la prevención de la 
contaminación ambiental. De tal manera esta investigación se organizó en cinco 
capítulos, un primer capítulo se aborda el problema, la formulación del problema, 
los objetivos, la hipótesis, las variables y la justificación e importancia del estudio. 
El segundo capítulo considera el marco teórico, el cual incluye los antecedentes 





En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación, misma que 
continúa de los siguientes aspectos: tipo de estudio, diseñó de la población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, elaboración y análisis 
de datos y las consideraciones éticas. Asimismo en el cuarto capítulo se 
presentan los resultados de la investigación los descriptivos como los 
inferenciales. 
Finalmente en el quinto capítulo se presenta la discusión de los resultados, las 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
En las últimas décadas, la degradación y la contaminación 
ambiental han sido objeto de preocupación creciente por los peligros y 
riesgos la salud y la calidad de vida de las personas. La salud ambiental 
comprende estos aspectos de la salud humana, determinados por 
factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y 
psicosociales sobre los que se debe actuar mediante la evaluación, 
corrección, control y prevención de aquellos factores que pueden afectar 
de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones.3  
Actualmente existe un panorama de amplia preocupación en el 
ámbito internacional sobre la gravedad que han alcanzado los diversos 
problemas ambientales que aquejan al planeta; dicha preocupación se 
encuentra también como un tema cada vez más frecuente y se refiere a 
la existencia no sólo de una crisis ecológica sino de una crisis de la 
civilización contemporánea.4 
Se considera contaminación ambiental a la presencia en el medio 
ambiente de uno o más contaminantes en cantidades superiores a los 
límites tolerados por el ser humano, combinados de tal manera que en 
mayor o en menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la 
salud y el bienestar del hombre5  
Según la Organización Mundial de la Salud6 (OMS) una cuarta 
parte de todas las enfermedades evitables tienen origen en efectos 




prevenir un ambiente saludable. En países de desarrollo, una tercera 
parte de las muertes y enfermedades causadas por estos factores son 
las diarreas, infecciones respiratorias, heridas no intencionales, malaria 
y dengue; lo que demuestra la gravedad del impacto de los factores 
ambientales sobre la salud humana. 
La única causa de los problemas de la contaminación ambiental en 
la que han coincidido los tres sujetos de estudio es la falta de cultura, 
educación y conciencia de la población.7 
Los problemas ambientales que afectan la salud, no sólo tienen que 
ver con la falta de habilidades de las autoridades para proteger el 
entorno, como el inadecuado manejo de la basura, la deficiente 
administración de los recursos naturales, entre otros, sino también con 
las actitudes y comportamientos de cada uno de los individuos en la 
comunidad8. Las actitudes ambientales son las opiniones que se tiene 
acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales 
influyen en los comportamientos pro ambientales que realiza una 
persona, de forma individual o en un escenario colectivo, a favor o no de 
la conservación del ambiente. Algunas investigaciones con universitarios 
han demostrado la significativa asociación entre estos conceptos.9 
Muchos de los problemas de salud relacionados con factores 
ambientales pueden requerir soluciones que impliquen, directa o 
indirectamente, cambiar las actitudes y los estilos de vida de las 
personas; para ello el personal de salud, como líderes en sus 
comunidades, deben manejar un contexto adecuado para explicar la 




personas acerca de la importancia de estos problemas y movilizando a 
otras hacia acciones efectivas a fin de promover la salud. Pero además 
de estas habilidades, para una función efectiva, es particularmente 
importante que tengan actitudes y comportamientos ambientales 
adecuados, erigiéndose como ejemplo para los demás.10 
Ante este reto surge el presente trabajo, el cual parte de reconocer 
que los problemas ambientales como menciona Frey11 ocurren cuando 
el estado de nuestro ambiente biofísico tiene consecuencias adversas 
sobre cosas que las personas valoran, clasificándole de manera general 
en aquellos que corresponden a la desaparición, degradación de los 
recursos naturales, y en los que está implicada la contaminación 
ambiental; entre estos encontramos múltiples situaciones de 
agotamiento de los recursos: petróleo, pérdida de biodiversidad, de 
pesquerías, pérdida de masa forestal y suelo cultivable, entre otros.12 
En la actualidad tenemos diversos problemas de contaminación 
ambiental de los recursos, entre las cuales destacan las situaciones que 
afectan de manera más directa a una escala local, ya que la 
contaminación de ríos, mares, suelos, provoca el deterioro en la calidad 
de vida de las personas, que se ven afectadas al vivir en un ambiente 
contaminado.13 
El cambio climático y sus consecuencias, tales como la 
intensificación de tormentas, inundaciones y sequias, y el aumento del 
nivel del mar, tienen profundas implicaciones en la seguridad, 




Frente a esta creciente toma de conciencia sobre la crisis 
ambiental, ha surgido la necesidad de generar enfoques de investigación 
y acción novedosos, que nos permitan enfrentar y superar los retos de 
la vida contemporánea .Es en este sentido que en el Perú  se incluyó 
dentro del Plan Concertado Nacional  2007 – 2012 un apartado 
denominado sustentabilidad ambiental, el cual plantea, entre otras 
cosas, la necesidad de generar información científica y técnica que 
permita el avance del conocimiento sobre los aspectos relacionados al 
medio ambiente como tema prioritario para apoyar la toma de decisiones 
del estado y facilitar una participación pública responsable y enterada.15 
La educación ambiental es probablemente una de las mejores 
herramientas que tenemos para poder enfrentarnos a la problemática 
ambiental en la que nos encontramos inmersos, siempre en cuando 
sepamos utilizarla adecuadamente; es por  ellos que se debe buscar 
tecnología sencillas que se adopten al contexto local y respondan a las 
necesidades de la población, que cubran las características planteadas 
por el saneamiento ecológico, como se ecológicamente congruentes, 
mejorar el ambiente y ser de barreras contra enfermedades propagadas 
por el agua, teniendo en cuenta que de acuerdo a la revisión de las metas 
de desarrollo del milenio las soluciones que están funcionando son 
aquellos dirigidos localmente y de bajo costo y no necesariamente de 
innovación tecnológica.16 
Este impacto se podría prevenir  y disminuir procurando un 
ambiente más saludable, de acuerdo a la OMS17 una  mejor gestión 




manejo de recursos hídricos, mejores medidas de higiene y la utilización 
de combustible más limpio y seguros, podría prevenir el 40% de las 
muertes. 
De acuerdo a la situación problemática de la variable en estudio se 
evidencio que los conocimientos según Asela del puerto, prieto en su 
estudio obtenido, muestran que hay una insuficiencia en la educación 
sanitaria por una parte de la población. 
Según Jiménez, Robles, en su estudio señala que las “personas 
tienen una actitud positiva pero no se refleja en sus comportamientos lo 
cual influye de manera negativa”.  
En base a la problemática expuesta, es que se realizó la presente 
investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 
conocimientos y las actitudes frente a la contaminación ambiental en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco 2014 en aras 
de encontrar las mejoras respectivas que beneficien al desarrollo de la 





1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
En el presente estudio de investigación se formularon las siguientes 




1.2.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes frente 
a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos: 
 ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frecuentes frente a la contaminación ambiental de los estudiantes 
en estudio?  
 ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a las enfermedades que genera la contaminación ambiental 
de los estudiantes en estudio?  
 ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a los problemas de la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio?  
 ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a la prevención de la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio?  
1.3. OBJETIVOS 








Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería 
de la Universidad de Huánuco, 2014. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
 Analizar la relación que se establece entre el nivel de conocimientos 
y las actitudes frecuentes frente a la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
 Examinar la relación existente entre el nivel de conocimientos y las 
actitudes frente a las enfermedades que genera la contaminación 
ambiental con las actitudes   de los estudiantes en estudio. 
 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a los problemas de la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
 Analizar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 
frente a la prevención de la contaminación ambiental   de los 
estudiantes en estudio. 
1.4. HIPÓTESIS 
En el presente estudio de investigación se han formulado las siguientes 
hipótesis: 
1.4.1. Hipótesis general. 
1.4.2. Hi: El nivel de conocimientos tiene relación con las actitudes frente a la 
contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 




Ho: El nivel de conocimientos no tiene relación con las actitudes frente 
a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco, 2014. 
 
1.4.3. Hipótesis específicas. 
Ha1: El nivel de conocimientos tiene relación con las actitudes 
frecuentes frente a la contaminación ambiental de los estudiantes en 
estudio. 
Ho1: El nivel de conocimientos no tiene relación con las actitudes 
frecuentes frente a la contaminación ambiental de los estudiantes en 
estudio. 
Ha2: El nivel de conocimientos tiene relación con las actitudes frente a 
las enfermedades que genera la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ho2: El nivel de conocimientos no tiene relación con las actitudes frente 
a las enfermedades que genera la contaminación ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ha3: El nivel de conocimientos tiene relación con las actitudes frente a 
los problemas de la contaminación ambiental de los estudiantes en 
estudio. 
Ho3: El nivel de conocimientos no tiene relación con las actitudes frente 





Ha4: El nivel de conocimientos tiene relación con las actitudes frente a 
la prevención de la contaminación ambiental de los estudiantes en 
estudio. 
Ho4: El nivel de conocimientos no tiene relación con las actitudes frente 
a la prevención de la contaminación ambiental de los estudiantes en 
estudio. 
1.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
1.5.1. Variable independiente 
Nivel de conocimientos 
1.5.2. Variable dependiente 
Actitudes frente a la contaminación ambiental 




- Lugar de procedencia. 
Características sociales 
- Ciclo de estudios. 
- Ocupación. 
- Religión. 
- Estado civil. 
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1.7.1. A nivel teórico 
La motivación inicial para el desarrollo de este proyecto de 
investigación surge de la vivencia cotidiana y el compromiso con el 
entorno, considerando que viviendo en el departamento de Huánuco 
resulta inevitable observar los residuos sólidos tirados en la calles, los 
drenajes fluviales llenos de basura y de esa forma contaminando el 
suelo y respirando aire con olor de desechos y también la presencia de 
basura  y tropezar con los heces de los perros callejeros en los 
poblados jóvenes de Huánuco. 
Este estudio está basado en teorías, antecedentes comprobados 
lo que pueden ser usados como instrumento para las personas que les 
interesa respecto a este tema sobre el tema y a la vez contribuir para 
futuras investigaciones      
Se considera de relevancia este trabajo ya que parte de la 
pretensión de comprender las percepciones de diferentes estudiantes 
que conforman la universidad, propiciando desde la metodología 
empleada, que se sienten integrados en la definición de los problemas 
de contaminación ambiental que les afecta 
Esto resulta muy importante ya que sienta las bases para tener 
un diagnóstico inicial y poder hacer significativa la posterior 
participación de los estudiantes involucrados en la búsqueda de 
soluciones eficaces a problemas reales  
 
 




Muchos de los problemas de salud ocasionados por la 
contaminación ambiental pueden requerir soluciones que impliquen, 
directa o indirectamente, cambiar las actitudes y los estilos de vida de 
las personas; para ello el personal de salud, como líderes en sus 
comunidades   deben manejar un contexto adecuado para explicar la 
influencia del medio sobre la salud y la enfermedad,  educando a las 
personas acerca de la importancia de estos problemas y movilizando a 
otras hacia acciones efectivas a fin de proteger la salud. Pero además 
de estas habilidades, para una función efectiva, es particularmente 
importante que tengan actitudes y conocimientos ambientales 
adecuados, erigiéndose como ejemplo para los demás. 
Ya que esta investigación podrá ser utilizada para investigaciones 
posteriores relacionada con la contaminación ambiental además podrá 
ser gran ayuda como antecedentes. 
 
1.7.3. A nivel metodológico 
En este proyecto de investigación es muy importante estudiar el 
nivel de conocimiento y actitud frente a la contaminación ambiental en 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco por medio de 
un cuestionario de conocimientos podemos conocer el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes y así establecer un trabajo 
participativo con diferentes facultades con viven del departamento de 
Huánuco. 
Ya que mediante esta investigación se creara un nuevo instrumento 




contaminación ambiental ya que el instrumento será confiable y 
validado. 
Que también  sirva de apoyo a otras iniciativas con temática 
ambiental a nivel departamental. Finalmente, esta aportación busca 
encaminar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida  como 






2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 
Sobre el problema a investigar, existen trabajos de investigación y 
estudios relacionados, los cuales fueron realizados tanto en el ámbito 
internacional, nacional y local; los cuales se indicarán siguiendo un orden 
cronológico.  
 A nivel internacional. 
En Cuba 2009.Conrado del Puerto, Concepción, Asela del 
Puerto, Prieto18 desarrollaron un estudio titulado conocimientos y 
actitud de la población en relación con el saneamiento básico ambiental 
cuyo objetivo fue con el fin de explorar los conocimientos y actitudes de 
la población del municipio Centro Habana relacionadas con el 
saneamiento básico ambiental. La metodología fue un, estudio 
descriptivo de corte transversal, cuyo universo estuvo constituido por 
136 577 personas que representan el total de la población de 15 años 
o más residentes en los 5 consejos populares. Se confeccionó un 
cuestionario que fue aplicado a una muestra seleccionada por 
muestreo simple aleatorio sin reemplazo, y se ajustó el tamaño a 200 
personas por consejo. Se exploró el abastecimiento de agua, la 
disposición de residuales líquidos y desechos sólidos, y el control de 
vectores, entre otros. La evaluación de las variables relativas a 
conocimientos y actitudes se realizó asignando a cada una un valor de 
10 puntos. La evaluación final de cada encuesta se realizó calificando 




Para el análisis de los resultados se creó una base de datos mediante 
el procesador ACCES. Los resultados obtenidos fueron: muestran una 
insuficiencia en la educación sanitaria en una parte apreciable de la 
población, lo que a su vez incide en la actitud de los habitantes. 
En Puerto Ángel - Oaxaca, en el 2009 Jiménez, Robles19, 
desarrollaron un estudio titulado “percepciones locales sobre 
contaminación ambiental en el Estado de Oaxaca .un estudio de caso” 
cuyo objetivo fue: conocer la percepción que tiene la población de esta 
localidad con relación al problema de contaminación ambiental y a los 
factores que lo determinan. La metodología fue: mixta de corte 
interpretativo, en donde se utilizó un diseño de estudio de caso, 
entendiendo como “caso” a la comunidad de Puerto Ángel .Para la 
recopilación de información se trabajó con grupos focales de la 
población; posteriormente se aplicaron entrevistas a los representantes 
de gobierno, cuestionarios semiestructurados a los profesores 
investigadores y encuestas semiestructuradas a una muestra aleatoria 
de habitantes de la localidad. Los resultados fueron: obtenidos reflejan 
en una primera fase la percepción de cada uno de los protagonistas  
del estudio, para concluir en un análisis que permite la intersección de 
todas las posturas, donde se observan problemas prioritarios , causas 
frecuentes, soluciones comunes y carencias de información respecto a 
la problemática de contaminación ambiental que afecta a la localidad. 
 




En Perú, 2009 Rivera, Rodríguez20 desarrollaron un estudio 
titulado “actitudes y comportamientos ambientales en estudiantes de 
enfermería de una universidad pública del norte del Perú” cuyo objetivo 
fue determinar actitudes y comportamientos relacionados con salud 
ambiental. La metodología fue un estudio descriptivo en 143 
estudiantes universitarios Se emplearon cuestionarios elaborados en 
base a escalas validadas tipo Likert de actitudes y de comportamientos 
ambientales, con 8 y 12 ítems las actitudes positivas más importantes 
se relacionaron con aquellas en que se afecta la salud y los 
comportamientos más frecuentes con el uso adecuado del agua y 
energía; hubo una débil correlación entre actitudes y comportamiento 
ambientales (r=0,30).respectivamente. Los resultados fueron: De 
acuerdo con las escalas empleadas, los participantes tienen una actitud 
ambiental positiva que no se refleja en sus comportamientos lo cual 
puede influir de manera negativa en sus próximas actividades como 
promotores de la salud 
Este antecedente de investigación presentó similitud con el 
estudio desarrollado puesto que nos guio en la construcción de los 
instrumentos de recolección de datos. 
 A nivel local 
 A nivel regional y local no se encontraron antecedentes 
relacionados a la investigación.  
 




A fin de contextualizar el respaldo científico coherente con el problema 
de estudio, así como el sustento para el análisis e interpretación de los 
hallazgos, a continuación se expone la base teórica. Existen varias 
perspectivas para explicar los conocimientos y actitudes hacía la 
contaminación ambiental. Cabe mencionar que las explicaciones han 
venido a lo largo del tiempo desde disciplinas diversas como la 
antropología, la psicología, la sociología, entre otras. 
2.2.1. Teoría del conocimiento 
 La expresión "teoría del conocimiento" la introdujo por primera 
vez Ernesto Reinhold21 en 1832, y fue recogida por Edward Zeller en 
1862, utilizándose desde entonces de forma corriente. En Inglaterra, 
Alemania, Francia e Italia se utiliza "epistemología”; en España, por 
predominio de la escolástica, se utilizaba "crítica" y "gnoseología". 
 El término "epistemología" alude más bien a una teoría de la 
ciencia , y el de "crítica" a una dimensión fundamental de la teoría del 
conocimiento , pero no exclusiva ; "gnoseología" sería lo mismo que 
"teoría del conocimiento" en griego. Nosotros utilizaremos la expresión 
"teoría del conocimiento" por considerar que indica mejor nuestro 
estudio; vamos a explicar esta expresión. 
 Debe declararse que la presente teoría, aporta mucho en la 
sociedad ya que no solo es una teoría de conocimiento, es una 
introducción a los problemas que el conocimiento plantea.  
 Dichos problemas sean modelos de la teoría. Para ello tenemos 




será conveniente decir una palabra sobre el método fenomenológico 
que vamos a utilizar para hacer dicha descripción. 
 La teoría del conocimiento aporta en el estudio pues va ayudar 
a profundizar y fundamentar filosóficamente el saber humano. Hemos 
visto que el conocimiento humano no se limita al mundo fenoménico, 
sino que avanza más allá, hasta la esfera metafísica, para llegar a una 
visión filosófica del universo. Pero también la fe religiosa da una 
interpretación del sentido del universo. Cabe preguntarse, pues, cómo 
se relacionan entre sí la religión y la filosofía, la fe religiosa y el 
conocimiento filosófico, la fe y el saber.22 
2.2.2. Teoría de las actitudes 
 Dicha tendencia, según señala Sastre23 (1998), ha transitado 
desde una orientación metodológica centrada en la "obediencia a la 
autoridad docente" hacia otra, basada en "la cooperación entre iguales" 
y fundamenta el desarrollo de investigaciones que en los últimos 
tiempos pretenden determinar elementos que hagan susceptible para 
los individuos la comprensión de la "importancia vital de la moralidad". 
 Las actitudes son formas de motivación que predisponen a la 
acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud 
designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser 
humano ante un objetivo determinado. Existen actitudes personales 
relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales que 




 A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencias y 
forman una red u organización de creencias características, 
entendiendo por creencias la predisposición a la acción. 
 El estudio de las actitudes constituye un valioso aporte para 
examinar, aprender y comparar la conducta humana, que se 
circunscribe en la tendencia que busca rescatar la función formadora 
de la escuela en el ámbito del desarrollo moral, tanto desde el punto de 
vista individual como social. 
2.2.3. Teoría de la acción razonada 
 La teoría de la acción razonada fue presentada en 1967, 
posteriormente ha sido refinada, desarrollada y probada por estos 
autores (Fishbein y Ajzen, 1975; Fishbein y Ajzen, 1980; Morales, 
et.al.1999). Es una teoría general de la conducta humana que trata de 
la relación entre creencias, actitudes, intenciones y comportamiento, 
los cuales se encuentran relacionados con la toma de decisiones a nivel 
conductual. 
 La teoría de acción razonada parte del supuesto de que los seres 
humanos son esencialmente racionales y que esta cualidad les permite 
hacer uso de la información disponible para el ejercicio de las acciones 
o conductas emprendidas. 
 Con esa información intenta realizar o no una determinada 
conducta social. Agregan que la volición de los individuos determina 
estas conductas sociales. De tal suerte que la intención, voluntad y 
razonamiento generalmente dirigen la mayoría de las acciones sociales 




 La aportación al estudio del comportamiento humano, ofrece un 
modelo de investigación que toma en cuenta factores que otras teorías 
se consideran de una manera aislada, así como, al ofrecer una 
metodología para hacer investigación, esta teoría constituye una 
alternativa que involucra aspectos que se mezclan adquiriendo 
importancia dependiendo del momento en que se encuentre la 
investigación, ya que involucra factores como las creencias, 
dividiéndolas en conductuales cuando son particulares a cada sujeto y 
normativas, cuando son manifiestas de los grupos de pertenencia: así 
como las actitudes, las normas subjetivas, la motivación para cumplir 
esas creencias y normas, y la intención hacia la realización de una  
conducta.25 
2.3. BASES CONCEPTUALES. 
2.3.1. Definición de contaminación  
 Es la alteración nociva del estado natural de un medio como 
consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese 
medio. 
 La contaminación no es más que la alteración en la composición, 
de la atmósfera, todos aquellos materiales extraños y por algunos no 
extraños que, por las excesivas emisiones que comienzan a detectarse 
o a aumentar su concentración produciendo daño al medio ambiente y 
por ello son considerados como contaminantes. 
 La contaminación es un problema tan grande que está afectando 
a todo el medio ambiente que nos rodea, abarcando problemas de 




 La contaminación se produce por la presencia de materia o 
energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad genera efectos 
ambientales indeseables; es la alteración hecha por el hombre o 
inducida por el hombre a la integridad física, biológica y radiológica del 
medio ambiente. Es decir, la contaminación consiste, básicamente, en 
la generación de residuos en un medio, muy por encima de la 
capacidad de éste para eliminarlos. Por ello, más importante que saber 
la clase de productos contaminantes que se introducen en el medio, es 
saber su cantidad.  
 La proliferación de estos residuos supone un desequilibrio grave 
en el biosistema, hasta el punto de llegar a imposibilitar la vida de las 
especies existentes. No cabe duda de que la contaminación del medio 
ambiente, hoy en día, constituye uno de los problemas más críticos en 
el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de 
conciencia en la búsqueda de alternativas para su solución.26 
2.3.2. Contaminación ambiental 
 Se considera contaminación ambiental a la presencia en el 
medio ambiente de uno o más formas de contaminantes en cantidades 
superiores a los límites tolerados por el ser humano, combinados de tal 
manera que en mayor o en menor medida causan un desequilibrio 
ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre. La contaminación 
ambiental generalmente se origina como consecuencia del crecimiento 
y desarrollo incontrolado de centros de población, turísticos e 
industriales, con el correlativo incremento de las fuentes o formas de 




mundial, se evidencia en los glaciares que día a día van perdiendo 
terreno ante el calentamiento de nuestro planeta Tierra y en un futuro 
no muy lejano comience la lucha por el agua.27 
 Podemos considerar que la contaminación ambiental es la 
produce alteraciones al medio ambiente dañándolo de manera leve o 
grave, o destruyéndolo por completo. También debemos tener en 
cuenta el factor tiempo, ya que el daño puede ser temporal o continuo. 
Tenemos entonces todas las combinaciones posibles desde un daño 
leve y temporal hasta la destrucción continuada en el tiempo que impide 
la natural recuperación del medio ambiente.28 
 
2.3.3. Tipos de contaminación ambiental 
2.3.3.1. Contaminación de la atmósfera 
 Como sabemos, los cambios en la composición natural del aire 
producen transformaciones nada convenientes en la atmósfera. Los 
principales problemas debido a las altas concentraciones 
contaminantes en ésta son tres; a saber: 1) el daño de la capa de 
ozono; 2) el cambio en el clima mundial por el efecto invernadero; y 
3) la lluvia ácida.29 
 Los vehículos emiten una serie de contaminantes aéreos que 
afectan de forma adversa a la salud de los animales y las plantas y a 
la composición química de la atmósfera. Las emisiones de dióxido de 
carbono e hidrocarburos, dos de los principales contaminantes 
liberados por los automóviles, contribuyen al calentamiento global. La 




reflejada quede atrapada en la atmósfera, haciendo subir lentamente 
la temperatura de la misma. 
 En las grandes ciudades, la contaminación del aire se debe a 
consecuencia de los escapes de gases de los motores de explosión, 
a los aparatos domésticos de la calefacción, a las industrias que es 
liberado en la atmósfera, ya sea como gases, vapores o partículas 
sólidas capaces de mantenerse en suspensión, con valores 
superiores a los normales, perjudican la vida y la salud, tanto del ser 
humano como de animales y plantas. Esta capa (la atmósfera) 
absorbe la mayor cantidad de radiación solar y debido a esto se 
produce la filtración de todos los rayos ultravioletas.30 
 El aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera se debe a la 
combustión del carbón y del petróleo, lo que lleva a un 
recalentamiento del aire y de los mares, con lo cual se produce un 
desequilibrio químico en la tierra, produciendo una alta cantidad de 
monóxido de carbono, sumamente tóxica para los seres vivos. 
 La contaminación atmosférica proviene fundamentalmente de la 
contaminación industrial por combustión, y las principales causas son 
la generación de electricidad y el automóvil. También hay otras 
sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera como el plomo y el 
mercurio. Es importante que los habitantes de las ciudades tomen 
conciencia de que el ambiente ecológico es una necesidad primaria. 
Se debería legislar sobre las sustancias que pueden ir a la atmósfera 




 El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, 
manifestándose de diferentes formas en nuestro organismo, como la 
irritación de los ojos y trastornos en las membranas conjuntivas, 
irritación en las vías respiratorias y agravación de las enfermedades 
bronco pulmonares.31 
2.3.3.2. Contaminación del agua 
 Las fuentes naturales de agua que disponemos son: el agua de 
lluvia, ríos, lagos, mares y aguas subterráneas. Se encuentra en 
muchas rocas y piedras durísimas y también en la atmósfera en forma 
de nubes o nieblas. Desde siempre el hombre ha volcado sus 
desechos en las aguas.32 
 En condiciones normales los ríos pueden auto depurarse: las 
aguas arrastran los desechos hacia los océanos, las bacterias utilizan 
el oxígeno disuelto en las aguas y degradan los compuestos 
orgánicos, que a su vez, son consumidas por los peces y las plantas 
acuáticas de volviendo el oxígeno y el carbono a la biosfera. Pero a 
medida que la humanidad fue progresando, esto se hace cada vez 
más difícil. Las industrias concentran miles y miles de personas en su 
entorno. Muchas veces los sistemas se encuentran saturados de 
desechos, y las industrias vuelcan productos que no pueden ser 
degradados por las bacterias. Todo esto hace que el contenido de 
oxígeno disminuya drásticamente, y que el río ya no tenga capacidad 
para mantener la vida en él, convirtiéndose en una cloaca de varios 
kilómetros. Su peligro aumenta si se mueve con lentitud (este es el 




 Otro peligro es la contaminación termal. Las grandes usinas 
eléctricas emplean agua como refrigerante, esto hace que las aguas 
de los ríos eleven su temperatura, provocando cambios en los 
procesos biológicos y, por lo tanto, se destruye la vida existente en 
ellos. El agua es un elemento vital para la alimentación, por eso 
requiere una mayor higiene. Hay exigencias que están siendo cada 
vez menos satisfechas, por su contaminación, lo que reduce la 
cantidad y calidad del agua disponibles, como también sus fuentes 
naturales.33 
2.3.3.3. Contaminación del suelo 
 La contaminación del suelo consiste en la introducción en el 
mismo de sustancias contaminantes, ya sea el suelo, debido al uso 
de pesticidas para la agricultura; por riego con agua contaminada; por 
el polvo de zonas urbanas y las carreteras; o por los relaves mineros 
y desechos industriales derramados en su superficie, depositados en 
estanques o enterrados. Existen una serie de productos químicos, 
como los abonos sintéticos, herbicidas e insecticidas, que son 
sumamente útiles a la agricultura, pero que cuando se usan en forma 
inadecuada (abuso) producen alteraciones en el suelo y bajan la 
producción. En algunos casos, el problema aparece mucho después, 
cuando los contaminantes se difundieron hasta la superficie, a los ríos 
o a la capa freática o los mantos acuíferos.34 
 El uso del suelo es otra de las características de la intervención 
humana en el medio, desde la reserva de espacios para su uso 




agricultura, hasta su degradación general a través de la 
contaminación coloidal, por la lluvia ácida o la utilización en la 
agricultura de abonos químicos nitrogenados.  
 En la agricultura, el cultivo de una sola especie le hace perder 
los nutrientes necesarios para su crecimiento, y dificultan también el 
desarrollo de otras especies, con lo que se disminuye la variedad de 
las plantas. 
 Además, la deforestación y los incendios favorecen la pérdida 
de suelos sobre todo si es heredado de condiciones ecológicas 
antiguas, de una manera irrecuperable. La erosión del suelo, a la que 
se ve sometido por la desaparición de la cubierta vegetal, es 
generalizada en todo el mundo, pero sobre todo en las regiones de 
tránsito ecológico.35 
 El establecimiento de un programa integral de control del 
ambiente llenaría una necesidad crítica en este aspecto. Se necesitan 
más estudios y encuestas interdisciplinarias para establecer cuál es 
la población que está expuesta al riesgo de las diversas formas de la 
contaminación ambiental y el grado actual de amenaza al que están 
expuestas la salud y la seguridad como consecuencia de los 
contaminantes. 
 Como es bien conocido en los últimos 150 años, el planeta ha 
cambiado la estructura natural de su atmósfera y su hidrosfera más 
que en todo el tiempo, millones de años, que tiene de existencia. Por 
esta razón la adecuada protección y conservación del ambiente 




humanidad. Es evidente que se necesitan cambios drásticos y normas 
muy estrictas si se quiere conservar la calidad de vida en el planeta. 
Como miembros de la sociedad debemos participar en forma activa 
en la creación de leyes y reglamentos que tengan un impacto benéfico 
para el ambiente, nuestra salud y la economía. Es importante señalar 
que las soluciones al problema de la contaminación están más cerca 
de lo que uno cree, ya que es posible en nuestra vida cotidiana 
contribuir con actividades sencillas a mejorar nuestro entorno, como 
por ejemplo, consumir productos no contaminantes, disminuir el uso 
del automóvil, separar los desechos reciclables en el hogar, crear 
espacios verdes, entre otras medidas.  
 Es precisamente aquí donde se manifiesta en forma más 
categórica el hecho de pensar globalmente, pero actuar localmente.36 
2.3.3.4. Contaminación electromagnética: 
 Es originada por la emisión de ondas de radiofrecuencias y de 
microondas por la tecnología moderna como radares, televisión, 
radioemisoras, redes eléctricas de alta tensión y las tele 
comunicaciones .se conoce también como contaminación ergo 
magnética37 
2.3.3.5. Contaminación radiactiva 
 Es el resultado de la operación de plantas de energía nuclear y 
el uso de armas de ese tipo38 




 Se refiere a la producción intensiva de sonidos en determinada 
zona habitada y que es causa de una serie de molestia como la falta 
de concentración, perturbación del trabajo, del descanso, del sueño. 
2.3.3.7. Contaminación visual 
 La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la 
visualización de una determinada zona o rompe la estética del 
paisaje.39 
2.3.4. Definición de conocimiento 
El conocimiento se define como datos concretos sobre lo que 
se basa una persona   para   decidir   lo   que   debe   o   puede   hacer   
ante   una   situación determinada,   aunque  ello  no  garantiza  una  
conducta  adecuada,   pero  es esencial para que la persona tome 
conciencia de las razones para adoptar o modificar una determinada 
conducta. 
Es así que el conocimiento es la suma de hechos y principios 
y se  adquieren y  retienen   a  lo  largo  de  la  vida  como  resultado   
de  las  experiencias   y aprendizaje del sujeto originando cambios en 
el proceso del pensamiento, acciones o actividades de la persona. 
Estos cambios pueden observarse en la conducta del individuo y 
aptitudes frente a situaciones de la vida diaria, dichas actividades   
irán cambiando   a menudo   que aumenten   los conocimientos 
aunado con la importancia que se le dé a lo aprendido y se lleve a 
cabo básicamente a través de dos formas:40 
a) Conocimiento Informal u ordinario: Son los conocimientos 




tiene una persona al realizarse con el mundo durante toda su vida 
social y que son captados por los sentidos. Este conocimiento se 
manifiesta a través de un lenguaje simple y natural. Es por este 
sistema que las personas aprenden sobre su proceso salud 
enfermedad y suelen complementarlo a su vez con otros medios 
como periódicos, volantes, relatos y revistas de publicaciones en 
general. 
b) Conocimiento científico o formal: Son aquellas 
representaciones verdaderas que pueden ser probadas y 
contrastadas   científicamente   por   tener   una   base   teórica   
en   libros   ya existentes   dentro   de nuestra   vida social.  Se 
manifiesta   a través de un lenguaje más complejo. Estos 
conocimientos son brindados por los centros educacionales 
donde se organiza como conocimiento científico por tener un plan 
curricular. Estos conocimientos son a su vez dentro de su 
programación, programas de carácter cultural o científico 
brindados por profesionales o especialistas en un tema 
específico.41 
2.3.5. Definición de actitudes 
 La actitud también ha sido definida como un estado de la 
disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias 
y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante determinados 
acontecimientos. 
 Por lo tanto, la actitud es más bien una motivación social antes 




adquieren una cierta predisposición que les permite responder ante los 
estímulos. 
 Se considera a la actitud como el vínculo existente entre el 
conocimiento adquirido   y el sentimiento que provoca en el individuo, 
con la acción que realizará en el presente y futuro.  Las actitudes de 
una persona están muy determinadas por su sistema de valores. Por lo 
tanto la actitud es más bien una motivación social antes que una 
motivación biológica. 42 
 La actitud es la predisposición de la persona a responder de una 
manera determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o 
negativamente. Según  (Fishbein  y  Ajzen,  1975,  Oskamp  1991)  la  
actitud  es  una predisposición aprendida para responder 
consistentemente de una manera favorable o desfavorable ante una 
situación. 
a) Actitudes positivas: Son aquellas disposiciones que nos ayudan 
a desenvolvernos frente a las exigencias del ambiente pueden 
englobarse en lo que se denomina actitud positiva. La actitud 
positiva de una persona se origina en hacer uso de aquellos 
recursos que esta posee para solucionar sus problemas y 
dificultades. En efecto, el énfasis de una persona con actitud 
positiva se centra en aquello que posee en lugar de ocuparse de lo 
que carece. Así, la actitud mental positiva tiene injerencia en la 
salud psíquica fomentando sentimientos que trasuntan bienestar  
b) Actitudes negativas: La actitud negativa es fuente inagotable de 




cuando sufren depresión adoptan este tipo de postura frente a la 
vida. Básicamente, una persona con actitud negativa enfoca su 
atención en aquello que carece y que necesita salud, dinero, 
amor.43 
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES:  
 Nivel de conocimiento: Capacidad de conocimiento y 
entendimiento que tiene cada persona para discernir acerca de un 
tema. 
 Actitudes: capacidad de respuesta que tienen las personas frente a 
un suceso. 
 Contaminación ambiental: es la presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 
la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan 






3. MARCO METODOLÓGICO. 




Según la intervención del investigador corresponde a la investigación 
observacional porque no existió intervención del investigador, y los 
datos reflejan la evolución espontánea.  
Según la planificación de la medición de la variable de estudio fue de tipo 
prospectivo ya que fue necesario establecer los puentes de información 
actual y de aquí en adelante. 
Según el tiempo de estudio fue de tipo transversal, porque analizaron 
datos de un grupo de sujetos de una población determinada en un 
momento dado y en un lugar determinado,  
De acuerdo a las variables de interés fue de tipo analitico porque 
plantea y pone a prueba hipótesis y el análisis estadístico. 
El nivel de investigación corresponde al correlacional, porque se trata 
de estudios que establecen relaciones o asociantes de las variables en 
estudio; la estadística solo demuestra la modificación la asociación o 
relación de la variable dependiente con el  independiente.  
 
3.2. DISEÑO DE ESTUDIO: 
El diseño de aplicación en el trabajo de investigación fue el diseño  




  n   r 






X: Nivel de conocimiento  
Y: Actitudes frente a la contaminación ambiental. 
r : Relación de las variables. 
 
3.3. POBLACIÓN: 
La población estuvo conformada por 618 estudiantes que se encuentran 
matriculados en la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Huánuco durante 
el 2014-II, según datos obtenidos de los registros de matrícula de la 
oficina de estadística e informática de la mencionada institución. 
 
3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión:  
3.3.1.1. Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio a los estudiantes 
que cumplieron con las siguientes condiciones: 
 Estuvieron matriculados en la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Huánuco ciclo 2014-II 
 Aceptaron participar voluntariamente del estudio mediante la firma 
del consentimiento informado. 
 Tuvieron asistencia regular a las clases académicas teóricas y 
prácticas. 




3.3.1.2. Criterios de exclusión: No se incluyeron en el estudio a los 
estudiantes que tengan las siguientes características: 
 Tuvieron más del 30% de inasistencia a las clases teóricas y 
prácticas 
 Se encuentren enfermos, o imposibilitados física o 
psicológicamente para responder las preguntas de las encuestas 
y cuestionarios de investigación. 
 Tengan algún imprevisto al momento de la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
 No hayan firmado el consentimiento informado. 
 No concluyan con el llenado de las encuestas y cuestionarios en 
un 90 %. 
3.3.2. Ubicación de la población:  
 Ubicación en el espacio: El presente estudio de investigación se 
llevó a cabo en las aulas de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Huánuco, ubicada en la localidad de La Esperanza, en el distrito 
de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco. 
 Ubicación en el tiempo.  
Esta investigación se realizó entre los meses de agosto del 2014 y 
febrero del 2015. 
3.4. MUESTRA Y MUESTREO: 
3.4.1. Unidad de análisis. 
Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 




3.4.2. Unidad de muestreo. 
La unidad seleccionada en la presente investigación fue igual que la 
unidad de análisis. 
3.4.3. Marco muestral. 
Se tomó en cuenta la nómina de estudiantes matriculados en la Escuela 
Académico Profesional de Enfermería de la Universidad de Huánuco. 
3.4.4. Tamaño muestral 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de tamaño 
muestral en estudios con una sola población, para tal fin se tomó como 
población total de estudio a todos los estudiantes matriculados en la 
Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad de 
Huánuco, que según datos obtenidos de la oficina de estadística e 
informática de la mencionada institución hacen un total de 618 
estudiantes matriculados. 
Es por ello que aplicado la siguiente fórmula se obtuvo la muestra 
considerada en el estudio: 
n    =      Z² P Q   N__ 
 e²(N - 1) + Z²P Q 
Dónde: 
Z²  = Nivel de confianza del 95 % (1.96). 
P = proporción estimada, asumiendo p = 0,5. 
Q = 1 – P. 
e =  Precisión o magnitud del error de 5 %. 





  n    =  (1.96)² (0.5) (0.5) (618) 
(0.1)²(617) + (1.96)²(0.5) (0.5) 
  N    = 83 estudiantes 
3.4.5. Tipo de muestreo:  
El muestreo para el presente estudio quedo definido de acuerdo a las 
fichas de matrícula del 1er a 9no ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Enfermería de la siguiente forma: 
Primer ciclo             11 estudiantes de enfermería 
Segundo ciclo         9 estudiantes de enfermería 
Tercer ciclo             9   estudiantes de enfermería 
Cuarto ciclo             9   estudiantes de enfermería 
Quinto ciclo             9   estudiantes de enfermería 
Sexto ciclo               9   estudiantes de enfermería 
Séptimo ciclo           9   estudiantes de enfermería 
Octavo ciclo             9  estudiantes de enfermería 
Noveno ciclo            9  estudiantes de enfermería 
Siendo un total de 83 estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Huánuco. 2014-II. 
3.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
El método que se usó en esta investigación fue una encuesta 
sociodemográfica, un cuestionario de conocimientos y una encuesta. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes 
instrumentos documentarios: 
 Encuesta sociodemográfica (Anexo 01): este instrumento consta 




(Edad, procedencia, género); características sociales (ciclo que 
cursa, ocupación, religión, estado civil). 
 
Figura 01: Estructura de encuesta sociodemográfica. 
 Cuestionario de conocimientos sobre la contaminación 
ambiental: Este instrumento sirvio para medir el nivel de 
conocimiento de los estudiantes del primer a noveno ciclo de la 
facultad de enfermería de la universidad de Huánuco, fue diseñado 
por Duran, Duran, López, Spiegel y Maysre 42,  el cuestionario de 
conocimientos contiene 16 reactivos en 4 dimensiones: 
generalidades de los conocimientos sobre contaminación 
ambiental (4 reactivos); conocimiento sobre las enfermedades que 















sobre los problemas de la contaminación ambiental: (5 reactivos); 
conocimientos sobre la prevención de la contaminación ambiental: 
(3 reactivos); este instrumento tuvo respuestas dicotómicas: 
Conocimientos buenos (2 puntos) y conocimientos deficientes (0 
puntos). 
 
Figura 02: Estructura de cuestionario de conocimientos sobre contaminación 
ambiental. 
 
 Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental: Este 
instrumento sirve para medir las actitudes frente a la contaminación 
ambiental, fue diseñado por Corraliza y Ruiz (44), el presente 
instrumento conto con 21 reactivos en 4 dimensiones: Actitudes 
frecuentes frente a la contaminación ambiental: (5 reactivos); 
actitudes frente a las enfermedades que genera la contaminación 
ambiental: (6 reactivos); actitudes frente a los problemas de la 
Cuestionario de conocimientos sobre 
contaminación ambiental




Conocimientos sobre las 
enfermedades que 
genera la contaminación 
ambiental (4 reactivos)
Conocimientos sobre los 
problemas de la 
contaminación ambiental 
(5 reactivos)
Conocimiento sobre la 






contaminación ambiental: (5 reactivos); actitudes frente a la 
prevención de la contaminación ambiental: (5 reactivos). Se calificó 
esta escala de actitudes como: actitud positiva (todos los que 
marcaron: 1. Muy de acuerdo, 2. Algo de acuerdo y 3. Ni en acuerdo, 
ni en desacuerdo); y actitud negativa: (los que marcaron: 4. Algo en 
desacuerdo y 5. Muy en desacuerdo). 
 




3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:  
Para la validación de los instrumentos de recolección de datos se 
siguió los pasos descritos por Supo: 
3.6.1. Validez cualitativa: 
Escala de actitudes frente 
a la contaminación 
ambiental 
Actitudes frecuentes frente a la 
contaminación ambiental
Actitudes frente a las enfermedades 
que genera la contaminación 
ambiental
Actitudes frente a los problemas de 
la contaminación ambiental





Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a una 
validez cualitativa de contenido en el cual se consideran los siguientes 
tipos: 
3.6.1.1. Validez Delfos o de Jueces: 
En la validación de los instrumentos de recolección de datos del 
estudio se contó con 5 expertos (4 Enfermeros asistenciales y 1 
Enfermero especialista en investigación); quienes emitieron su juicio 
que determino hasta donde los respectivos instrumentos son 
representativos. En la investigación se evaluó por jueces. 
Finalmente los expertos o jueces evaluaron de manera independiente 
llegando todos a la conclusión de que el instrumento tiene la 
relevancia, coherencia, suficiencia, claridad con que han sido 
redactados los reactivos. 
3.6.1.3. Validez racional 
Consistió en la revisión de los antecedentes con el respectivo autor 
de manera que los conceptos a medir no fueron provisionales ni 
vagos. 
Las mediciones del cuestionario de conocimientos sobre 
contaminación ambiental y escala de actitudes a la contaminación 
ambiental, fueron construidas gracias a la revisión de diversos 
antecedentes de investigación; tal como se muestra en los siguientes 
cuadros:  
CUADRO 01: Conocimientos sobre contaminación ambiental. 












y Maysre  
Capacidad de 
conocimientos 
generales que tiene 
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tiene una persona 
acerca de las medidas 




CUADRO 02: Actitudes frente a la contaminación ambiental. 
N° DIMENSIONES AUTORES DEFINICIÓN 
01 Actitudes 
frecuentes 
frente a la 
contaminación 
ambiental 
 Capacidad de 
respuesta o 
comportamiento que 
tienen las personas 
frente a la 
contaminación 
ambiental 
02 Actitudes frente 
a las 
enfermedades 
que genera la 
contaminación 
ambiental 
 Capacidad de 
respuesta o 
comportamiento que 
tienen las personas 
frente a una 
enfermedad o daño 




salud por parte de la 
contaminación 
ambiental 
03 Actitudes frente 




 Capacidad de 
respuesta o 
comportamiento que 
tienen las personas 
frente a los problemas 
que ocasiona la 
contaminación 
ambiental 
04 Actitudes frente 




 Capacidad de 
respuesta o 
comportamiento que 
tienen las personas en 





3.6.2. Validez cuantitativa: Los instrumentos de recolección de datos fueron 
sometidos a una validez cuantitativa de contenido en el cual se 
consideran los siguientes tipos: 
3.6.2.1.Validez por consistencia interna (confiabilidad KR de 
Richardson): Para estimar la confiabilidad de los instrumentos del 
estudio, vimos por conveniente realizar la validez de consistencia 
interna para el cual empleamos el Kuder-Richardson 20 o formula KR 
20 ya que es utilizada en cuestionarios de ítems dicotómicos, con 
respuestas correctas e incorrectas. Se sometió a esta prueba los 
anexos 02 y 03 para identificar principalmente palabras poco 
comprensibles, preguntas que no se entienden, la formulación para 
direccionar las preguntas, ambigüedad de las preguntas y el control 
del tiempo necesario para el cuestionario y la escala que fue tuvo 




Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad de 
Huánuco, tomándose como muestra a 10 estudiantes, los cuales no 
pertenecían a la muestra definitiva. Se realizó el análisis con el KR 20. 
Tabla 01: Estimación de confiabilidad por el método de consistencia 
interna Kuder Richarson (KR20) para el anexo 02, Cuestionario de 
conocimientos sobre contaminación ambiental en la cual nos arrojó un 
resultado de 0.96 muy confiable y en cuanto al anexo 03,actitud frente 
a la contaminación ambiental es de 0.96 de confiabilidad por lo que el 
instrumento a utilizar es aceptable. 
3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
A. Para el estudio piloto.- Se realizó una prueba pre piloto para 
someter todos los instrumentos de recolección de datos a prueba en 
nuestro contexto con la finalidad de identificar principalmente 
dificultades de carácter ortográfico, palabras poco comprensibles, 
ambigüedad de las preguntas y realizar el control del tiempo 
necesario para cada instrumento; esta pequeña prueba se realizó a 
10 estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia 
de la Universidad de Huánuco. 
B. Se identificó las deficiencias que presentaba el instrumento de 
recolección de datos y se buscó referencias bibliográficas que 
apoyaran la elaboración de los instrumentos, finalizado la 
construcción, se solicitó el juicio de expertos con especialidades para 
la validación de estos instrumentos. 





 Se solicitó información a la oficina de matrícula para obtener el 
dato exacto de alumnos matriculados. 
 Se solicitó permiso a la Directora de la Escuela Profesional de 
Enfermería para realizar el estudio. 
 Se realizó las coordinaciones con las encuestadoras para 
programar los días y la hora en que se iba va a realizar y empezar 
la recolección de datos para evitar perdida de clases por parte de 
los alumnos. 
 Se capacitó a dos encuestadores para llevar a cabo la recolección 
de datos, además se les adicionó un manual del encuestador para 
cada uno, y se hizo el pago respectivo por honorarios. 
 Se proporcionó material de trabajo a los encuestadores como 
lapiceros, lápices, borradores, portapapeles, carnet de 
identificación e instrumentos de aplicación para recolección de 
datos. 
 Los encuestadores comenzaron con la explicación del 
consentimiento informado a los alumnos y posterior a esto se 
procedió con la aplicación de los instrumentos. 
 El primer instrumento que se aplicó fue la encuesta 
sociodemográficas (Anexo 01). 
 Luego  se aplicó el cuestionario de conocimientos sobre 





 La duración de la aplicación de instrumentos duro un aproximado 
de 20 minutos por salón. 
 Se agradeció la participación de los estudiantes posterior a la 
aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
 La aplicación del consentimiento informado y los instrumentos de 
recolección de datos fueron aplicados por un periodo de 9 días, 
habiendo dado inicio el día lunes 11 hasta el jueves 21 de Agosto 
del 2014. 
 Se procedió al análisis e interpretación de datos. 
 
3.8. ELABORACIÓN DE DATOS. 
 Revisión de los datos. Se examinó en forma crítica cada uno de los 
instrumentos de recolección de datos que se utilizaron; asimismo, se 
realizó el control de calidad a fin de hacer las correcciones necesarias. 
 Codificación de los datos. Se realizó la codificación en la etapa de 
recolección de datos, transformándose en códigos numéricos de 
acuerdo a las respuestas esperadas en los instrumentos de 
recolección de datos respectivos, según las variables del estudio. 
 Clasificación de los datos. Se ejecutó de acuerdo a las variables 
de forma categórica, numérica y ordinal. 
 Presentación de datos. Se presentó los datos en tablas académicas 
con sus respectivos gráficos. 




 Análisis descriptivo. Se usó un análisis descriptivo de interés en la 
posición y dispersión de la medida de los datos, de acuerdo a la 
necesidad del estudio.  
 Análisis inferencial. Para la contratación de las hipótesis se utilizó 
la Prueba Chi cuadrada para establecer la relación entre las dos 
variables en estudio con una probabilidad de p < de 0.05. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS 
versión 18.0 para Windows. 
3.10. ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 Principios de beneficiencia: Mediante este principio se garantizó a 
los participantes no estar expuestos a experiencias que resulten en 
permanentes daños graves, Por otro lado, el estudio fue beneficioso 
en el sentido de que aporto conocimientos positivos a los futuros 
investigadores. 
 Principio de autonomía: Mediante esto se garantizó a los 
participantes el derecho a la autodeterminación; es decir, cada 
participante tuvo el derecho de decidir voluntariamente si participaba 
o no en este estudio. 
 Principio de justicia: El presente estudio brindó a los participantes el 
derecho a un trato justo, es decir a un trato respetuoso y amable en 
todo momento de la investigación. 
 Principio de no maleficiencia: El presente estudio no causo ningún 














4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 
Tabla 1. Características demográficas de los estudiantes de enfermería 
de la universidad de Huánuco 2014. 
 
Fuente: Encuesta de características sociodemográfica (anexo 01) 
 
Al identificar las características demográficas de la muestra de estudiantes en 
estudio, se apreció respecto a las edades, que más de la mitad de ellos 
refirieron pertenecer al grupo etario de 17 a 19 años [51,8% (43)], y cerca de 
la tercera parte de ellos tenía 20 a 22 años a más [41,0% (34)]; ello denota 
Características demográficas 
 
 N° 83 
        N°  % 
Edad   
17 a 19años 43 51,8 
20 a 22años 34 41,0 
23 a 26 años 6 7,2 
Procedencia   
Rural 23 27,7 
Urbano 55 66,3 
Urbano marginal 5 6,0 
Genero   
Femenino 49 59,0 




que la población de estudiantes fue mayormente adulta joven. Respecto a la  
procedencia, 66,3% (55) fueron de procedencia urbana. Por último, con 




Tabla 2. Características sociales de los estudiantes de enfermería de la 




N° 83  
        N°  % 
Ciclo que cursa   
Primer ciclo 8 9,6 
Segundo ciclo 9 10,8 
Tercer ciclo 9 10,8 
Cuarto ciclo 9 10,8 
Quinto ciclo 8 9,6 
Sexto ciclo 9 10,8 
Séptimo ciclo 11 13,3 
Octavo ciclo 8 9,6 
Noveno ciclo 12 14,5 
Ocupación   
Estudiante 55 66,3 
Estudia y trabaja 28 33,7 
Religión   
Católico 67 80,7 
Evangélico 16 19,3 
Estado civil   
Casada(o) 16 19,3 
Soltero(a) 46 55,4 
Conviviente 21 25,3 
Fuente: Fuente: Encuesta de características sociodemográfica (anexo 01) 
 
Al identificar las características sociales de la muestra de estudiantes de 
enfermería en estudio, se apreció respecto al ciclo que cursan, que más de la 
sexta parte de ellos refirieron pertenecer al noveno ciclo [14,5% (12)], y cerca 




Respecto a la  ocupación, 66,3% (55) fueron estudiantes, con respecto a la 
religión el  80,7% (67) fueron católicos. Con respecto al estado civil el 




Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre las generalidades de la 
contaminación ambiental de los estudiantes de enfermería de la 
universidad de Huánuco 2014. 
 









Conocimientos deficientes 21 25,3 
 Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) 
 
De modo global y de manera descriptiva en la tabla 3, se aprecia que más de 
la mitad de los estudiantes en estudio [74,7% (62)] evidenció un buen nivel de 
conocimiento de las generalidades de la contaminación ambiental, frente a 














Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre las enfermedades que genera la 
contaminación ambiental de los estudiantes de enfermería de la 
universidad de Huánuco 2014. 
 









Conocimientos deficientes 20 24,1 
 Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) 
De modo global y de manera descriptiva en la tabla 4, se aprecia que más de 
la mitad de los estudiantes en estudio [75,9% (63)] evidenció un buen nivel de 
conocimiento sobre las enfermedades que genera la contaminación 
ambiental, frente a una proporción de 24,1% (20) que demostró un nivel de 














Tabla 5. Nivel de conocimiento sobre los problemas de la contaminación 
ambiental de los estudiantes de enfermería de la universidad de 
Huánuco 2014. 
 









Conocimientos deficientes 17 20,5 
 Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) 
De modo global y de manera descriptiva en la tabla 5, se aprecia que más de 
la mitad de los estudiantes en estudio [79,5% (66)] evidenció un buen nivel de 
conocimiento sobre las problemas de la contaminación ambiental, frente a una 














Tabla 6. Nivel de conocimiento sobre la prevención de la contaminación 
ambiental de los estudiantes de enfermería de la universidad de 
Huánuco 2014. 
 









Conocimientos deficientes 18 21,7 
 Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) 
De modo global y de manera descriptiva en la tabla 6, se aprecia que más de 
la mitad de los estudiantes en estudio [78,3% (65)] evidenció un buen nivel de 
conocimiento sobre las prevención de la contaminación ambiental, frente a 















Tabla 7. Nivel de conocimiento general sobre contaminación ambiental 
de los estudiantes de enfermería de la universidad de Huánuco 2014. 
 








Conocimientos deficientes 20 24,1 
 Total 83 100,0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) 
De modo global y de manera descriptiva en la tabla 6, se aprecia que más de 
la mitad de los estudiantes en estudio [75,9% (63)] evidenció un buen nivel de 
conocimiento general  frente a la contaminación ambiental, frente a una 














Tabla 8. Actitudes frecuentes frente a la contaminación ambiental de los 
estudiantes de enfermería de la universidad de Huánuco 2014. 
 








Actitudes negativas 14 16,9 
 Total 83 100,0 
Fuente: Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En cuanto al tipo de actitudes frecuentes frente a la contaminación ambiental 
que manifestaron los estudiantes en estudio, se observó que la gran mayoría, 
[83,1% (69)] de ellos mostró actitudes positivas, seguido de una minoría de 




















Tabla 9. Actitudes frente a las enfermedades que genera la 
contaminación ambiental de los estudiantes de enfermería de la 
universidad de Huánuco 2014. 
 









Actitudes negativas 21 25,3 
 Total 83 100,0 
Fuente: Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En cuanto al tipo de actitudes frente a las enfermedades que genera la 
contaminación ambiental que manifestaron los estudiantes en estudio, se 
observó que la gran mayoría, [74,7% (62)] de ellos mostró actitudes positivas, 
seguido de una minoría de estudiantes [25,3% (21)], que evidenció actitudes 













Tabla 10. Actitudes frente a los problemas de  la contaminación 
ambiental de los estudiantes de enfermería de la universidad de 
Huánuco 2014. 
 








Actitudes negativas 13 15,7 
 Total 83 100,0 
Fuente: Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En cuanto al tipo de actitudes frente a los problemas de la contaminación 
ambiental que manifestaron los estudiantes en estudio, se observó que la gran 
mayoría, [84,3% (70)] de ellos mostró actitudes positivas, seguido de una 



















Tabla 11. Actitudes frente a la prevención de  la contaminación ambiental 
de los estudiantes de enfermería de la universidad de Huánuco 2014. 
 








Actitudes negativas 11 13,3 
 Total 83 100,0 
Fuente: Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En cuanto al tipo de actitudes frente a la prevención de la contaminación 
ambiental que manifestaron los estudiantes en estudio, se observó que la gran 
mayoría, [86,7% (72)] de ellos mostró actitudes positivas, seguido de una 



















Tabla 12. Actitudes generales frente a la contaminación ambiental de los 










Actitudes negativas 14 16,9 
 Total 83 100,0 
Fuente: Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En cuanto al tipo de actitudes frente a la contaminación ambiental que 
manifestaron los estudiantes en estudio, se observó que la gran mayoría, 
[83,1% (69)] de ellos mostró actitudes positivas, seguido de una minoría de 




















4.2. RESULTADOS INFERENCIALES 
Tabla 13. Relación entre el conocimiento y las actitudes frecuentes frente 
a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 







frecuentes frente a 
la contaminación 





N° % N° % N° % 
Conocimientos 
buenos 
56 67.5 7 8.4 63 75.9 
6.18 0,013 Conocimientos 
deficientes 
13 15.7 7 8.4 20 24.1 
Total 69 83.1 14 16.9 83 100.0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) y Escala 
de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En lo que respecta a la relación entre el conocimiento y las actitudes 
frecuentes frente a la contaminación ambiental de los estudiantes de 
Enfermería en estudio, se encontró que 67,5% (56) evidenciaron actitudes 
positivas y a su vez tenían un nivel de conocimiento bueno, a diferencia de un 
15,7% (13), quienes evidenciaron un nivel de conocimiento deficiente, pero 
sin embargo sus actitudes fueron positivas.  
Al comprobar estadísticamente se encontró correlación entre el conocimiento 
y las actitudes frecuentes frente a la contaminación ambiental de los 
estudiantes de enfermería en estudio, habiéndose comprobado con la prueba 
de Chi cuadrada, con el que se obtuvo un valor calculado de X2 = 6,18 y p = 
0.013, siendo altamente significativo, con lo que se rechazó la hipótesis nula, 
indicando correspondencia entre dichas variables, es decir a mayor 
conocimiento, mejores actitudes frecuentes frente a la contaminación 




Tabla 14. Relación entre el conocimiento y las actitudes frente a las 
enfermedades que genera la contaminación ambiental en los 
















N° % N° % N° % 
Conocimientos 
buenos 
53 63.9 10 12.0 63 75.9 
12.29 0,000 Conocimientos 
deficientes 
9 10.8 11 13.3 20 24.1 
Total 62 74.7 21 25.3 83 100.0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) y Escala 
de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En lo que respecta a la relación entre el conocimiento y las actitudes frente a 
las enfermedades que genera la contaminación ambiental  de los estudiantes 
de enfermería en estudio, se encontró que 63,9% (53) evidenciaron actitudes 
positivas y a su vez tenían un nivel de conocimiento bueno, a diferencia de un 
13,3% (11), quienes evidenciaron un nivel de conocimiento deficiente y sus 
actitudes fueron negativas.  
Al comprobar estadísticamente se encontró correlación entre el conocimiento 
y las actitudes frente a las enfermedades que genera la contaminación 
ambiental  de los estudiantes de enfermería en estudio, habiéndose 
comprobado con la prueba de Chi cuadrada, con el que se obtuvo un valor 
calculado de X2 = 12,29 y p = 0.000, siendo altamente significativo, con lo que 
se rechazó la hipótesis nula, indicando correspondencia entre dichas 
variables, es decir a mayor conocimiento, mejores actitudes frente a las 
enfermedades que genera la contaminación ambiental  de los estudiantes de 




Tabla 15. Relación entre el conocimiento y las actitudes frente a los 
problemas de contaminación ambiental en los estudiantes de 






Actitud frente a los 
problemas de  
contaminación 








N° % N° % N° % 
Conocimientos 
buenos 
56 67.5 7 8.4 63 75.9 
4.10 0,043 Conocimientos 
deficientes 
14 16.9 6 7.2 20 24.1 
Total 70 84.3 13 15.7 83 100.0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) y Escala 
de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En lo que respecta a la relación entre el conocimiento y las actitudes frente a 
los problemas de contaminación ambiental  de los estudiantes de enfermería 
en estudio, se encontró que 67,5% (56) evidenciaron actitudes positivas y a 
su vez tenían un nivel de conocimiento bueno, a diferencia de un 16,9% (14), 
quienes evidenciaron un nivel de conocimiento deficiente, pero sin embargo 
sus actitudes fueron positivas.  
Al comprobar estadísticamente se encontró correlación entre el conocimiento 
y las actitudes frente a los problemas de contaminación ambiental de los 
estudiantes de enfermería en estudio, habiéndose comprobado con la prueba 
de Chi cuadrada, con el que se obtuvo un valor calculado de X2 = 4,10 y p = 
0.043, siendo altamente significativo, con lo que se rechazó la hipótesis nula, 
indicando correspondencia entre dichas variables, es decir a mayor 
conocimiento, mejores actitudes frente a los problemas de contaminación 




Tabla 16. Relación entre el conocimiento y las actitudes frente a la 
prevención de la contaminación ambiental en los estudiantes de 






Actitud frente a la 
prevención de la  
contaminación 





N° % N° % N° % 
Conocimientos 
buenos 
58 69.9 5 6.0 63 75.9 
6.42 0,011 Conocimientos 
deficientes 
14 16.9 6 7.2 20 24.1 
Total 72 86.7 11 13.3 83 100.0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) y Escala 
de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En lo que respecta a la relación entre el conocimiento y las actitudes frente a 
la prevención de la contaminación ambiental  de los estudiantes de enfermería 
en estudio, se encontró que 69,9% (58) evidenciaron actitudes positivas y a 
su vez tenían un nivel de conocimiento bueno, a diferencia de un 16,9% (14), 
quienes evidenciaron un nivel de conocimiento deficiente, pero sin embargo 
sus actitudes fueron positivas.  
Al comprobar estadísticamente se encontró correlación entre el conocimiento 
y las actitudes frente a la prevención de la contaminación ambiental de los 
estudiantes de enfermería en estudio, habiéndose comprobado con la prueba 
de Chi cuadrada, con el que se obtuvo un valor calculado de X2 = 6,42 y p = 
0.011, siendo altamente significativo, con lo que se rechazó la hipótesis nula, 
indicando correspondencia entre dichas variables, es decir a mayor 
conocimiento, mejores actitudes frente a la prevención de la contaminación 




Tabla 17. Relación entre el conocimiento y las actitudes generales frente 
a la  contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 







frente a la  
contaminación 





N° % N° % N° % 
Conocimientos 
buenos 
57 68.7 6 7.2 63 75.9 
10.05 0,002 Conocimientos 
deficientes 
12 14.5 8 9.6 20 24.1 
Total 69 83.1 14 16.9 83 100.0 
Fuente: Cuestionario de conocimientos sobre contaminación ambiental (anexo 02) y Escala 
de actitudes frente a la contaminación ambiental (anexo 03) 
En lo que respecta a la relación entre el conocimiento y las actitudes generales 
frente a la contaminación ambiental  de los estudiantes de enfermería en 
estudio, se encontró que 68,7% (57) evidenciaron actitudes positivas y a su 
vez tenían un nivel de conocimiento bueno, a diferencia de un 14,5% (12), 
quienes evidenciaron un nivel de conocimiento deficiente, pero sin embargo 
sus actitudes fueron positivas.  
Al comprobar estadísticamente se encontró correlación entre el conocimiento 
y las actitudes frente a la contaminación ambiental de los estudiantes de 
enfermería en estudio, habiéndose comprobado con la prueba de Chi 
cuadrada, con el que se obtuvo un valor calculado de X2 = 10,05 y p = 0.002, 
siendo altamente significativo, con lo que se rechazó la hipótesis nula, 




conocimiento, mejores actitudes frente a la  contaminación ambiental  de los 





























5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En las últimas décadas, la degradación y la contaminación ambiental han 
sido objeto de preocupación creciente por los peligros y riesgos la salud 
y la calidad de vida de las personas. La salud ambiental comprende 
estos aspectos de la salud humana, determinados por factores 
ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales sobre 
los que se debe actuar mediante la evaluación, corrección, control y 
prevención de aquellos factores que pueden afectar de forma adversa la 
salud de la presente y futuras generaciones (45) 
En el presente estudio se encontró que el nivel de conocimiento con 
respecto a las actitudes generales frente a la contaminación ambiental; 
fueron significativos estadísticamente (P≤0,002); teniendo un nivel de 
conocimiento bueno y actitudes positivas el 68,7%, el nivel de 
conocimiento en relacion a las actitudes frente a la contaminación 
ambiental fueron significativos estadísticamente (P≤0,013); teniendo un 
nivel de conocimiento bueno y actitudes positivas el 67,5%, el nivel de 
conocimiento en relacion a las actitudes frente a las enfermedades que 
genera la contaminación ambiental fueron significativos 
estadísticamente (P≤0,000); teniendo un nivel de conocimiento bueno y 
actitudes positivas el 63,9%,el nivel de conocimiento en relacion a las 
actitudes frente a los problemas de contaminación ambiental fueron 




conocimiento bueno y actitudes positivas el 67,5%, el nivel de 
conocimiento en relacion a las actitudes frente a la prevención de la 
contaminación ambiental fueron significativos estadísticamente 
(P≤0,011); teniendo un nivel de conocimiento bueno y actitudes positivas 
el 69,9%. 
Asimismo Concepción, Asela del Puerto, Prieto (46) en su estudio 
encontraron en cuanto a resultados que hay una insuficiencia en la 
educación sanitaria lo que a su vez incide en la actitud de los habitantes. 
Por otro lado Jiménez, Robles (47) en su estudio encontraron que existen 
carencias de información respecto a la problemática de contaminación 
ambiental que afecta diferentes localidades 
Y Rivera, Rodríguez (48) en su estudio encontraron que los estudiantes 
tienen actitud ambiental positiva que no se refleja en sus 
comportamientos lo cual puede influir de manera negativa en actividades 
como promotores de salud. 
En cuanto a las limitaciones que se tuvo para realizar el presente 
proyecto se tuvo dificultad en tomar las encuestas por los horarios de los 
alumnos de los diferentes ciclos de enfermería de la universidad y al 
momento de tabular los datos lo cual tomo tiempo. 
El presente trabajo de investigación servirá a las futuras investigaciones 






















Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 Al analizar la relación que se establece entre el nivel de 




ambiental de los estudiantes en estudio se encontró que si tienen 
relacion siendo significativos estadísticamente (P≤0,013). 
 Por otro lado al examinar la relación entre el nivel de conocimientos 
y las actitudes frente a las enfermedades que genera la 
contaminación ambiental de los estudiantes en estudio. fueron 
significativos estadísticamente (P≤0,000). 
 Asimismo al establecer la relación entre el nivel de conocimientos y 
las actitudes frente a los problemas de la contaminación ambiental 
de los estudiantes en estudio. fueron significativos estadísticamente 
(P≤0,043). 
 Y al analizar la relación entre el nivel de conocimientos y las 
actitudes frente a la prevención de la contaminación ambiental de 










Se sugiere lo siguiente: 




 Realizar estudios de investigación similares de  tipo relacional a fin de 
poder generalizar los resultados. 
 Tener en cuenta para realizar futuras investigaciones a diferentes 
poblaciones de las diferentes localidades de Huánuco para así poder 
realizar estudios comparativos y generalizar los resultados 
 Leer más sobre la contaminación ambiental y los problemas que 
pueden ocasionar para todos el no cuidar el ambiente 
 Tomar conciencia sobre los cuidados que se deben tener para cuidar 
el medio ambiente 
 Brindar sesiones educativas a las personas sobre contaminación 
ambiental y como debemos cuidar el ambiente 
 Establecer enlaces con otras instituciones para poder realizar 
campañas de sensibilización a las personas de los cuidados del medio 
ambiente. 
Al gobierno Regional y Minsa 
 Invertir en la implementación de programas para la prevención de la 
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ANEXO 01  
Código:                                                                    Fecha:   ……/……/……. 
 
                              
                                      “UNIVERSIDAD DE HUANUCO” 
                                    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
                                   E.A.P. ENFERMERIA 
 




APLICADA A LA MUESTRA EN ESTUDIO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACION. “Nivel de conocimientos y actitudes frente 
a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco -2014” 
INSTRUCCIONES: Estimada Sra./sr/Srta. Sírvase contestar las preguntas 
que le plantean en el siguiente inventario para lo cual deberá marcar con una 
(x) dentro de los paréntesis las respuestas correspondientes que usted 
considera pertinente. 
Sus respuestas serán manejadas con carácter confidencial por lo cual le 
solicitamos veracidad. 
Gracias por su colaboración 
 
1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
1. ¿cuántos años tiene usted? 
_____________ (años) 
2. ¿cuál es su lugar procedencia?    
Rural    (   ) 
Urbano    (   ) 
Urbano marginal   (   ) 
3. ¿A qué género pertenece? 
Masculino    (   ) 
Femenina    (   ) 
 
 
3. CARACTERISTICAS SOCIALES  
 
 
4. ¿Qué ciclo cursa usted? 
Primer ciclo   (   )   
Segundo ciclo   (   ) 
Tercer ciclo      (   )            
Cuarto ciclo   (   )              
Quinto ciclo   (   )                
Sexto ciclo   (   )                 
Séptimo ciclo         (   )                     




Noveno ciclo                (   ) 
 
5. ¿Cuál es su ocupación?: 
Estudia    (   ) 
Estudia y trabaja   (   )           especifique____________ 
6. ¿Cuál es su religión? 
Católico    (   )    
Evangélico   (   )                 
Otros                                        (   )             especifique___________ 
7. ¿Cuál es su estado civil? 
Casado (a)   (   )   
Soltero (a)   (   ) 
Conviviente   (   )    














ANEXO 02  
Código:                                                                      Fecha:   ……/……/……. 
 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL APLICADO A LA MUESTRA EN ESTUDIO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACION. “Nivel de conocimiento y actitudes frente 




universidad de Huánuco 2014”. 
INSTRUCCIONES. Estimado(a) Sra./Sr./Srta. A continuación encontrara 
usted unas lista de preguntas relacionadas a la contaminación ambiental. 
Sírvase responder de manera apropiada marcando con un aspa(x) dentro de 
los paréntesis las respuestas que usted considere pertinente. Su repuesta 
será manejada de carácter confidencial por lo cual solicitamos veracidad.  
 
I. GENERALIDADES DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
1. ¿Sabe usted que es la contaminación ambiental marque lo 
incorrecto? 
a. La contaminación ambiental debe favorecer a la toma de 
conciencia de este problema 
b. La contaminación ambiental está afectando a la composición de 
la atmosfera y algunos de estos cambios son perjudiciales para 
los humanos y los ecosistemas  
c. Es uno de los problemas más importantes que afecta a nuestro 
mundo 
d.  Es la presencia en el ambiente de cualquier agente  físico 
químico o biológico o la combinación de varios agentes  
2. ¿Conoce usted cuál de estos tipos de contaminación es un 
problema sumamente grave debido al uso de material 
combustible para cocinar y calentar la vivienda? 
a. Contaminación del aire    
b. Contaminación del suelo    
c. Contaminación del agua    
d. Contaminación acústica    
 
 
3. ¿Sabe usted cuáles son las causas de la contaminación 
ambiental marca lo incorrecto? 
a. La contaminación es causada por el dióxido de carbono  
b. La explotación de los recursos naturales no renovables  
c. Crecimiento demográfico 




4. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de la contaminación 
ambiental marque lo incorrecto? 
a. La contaminación causa efectos adversos muy variados ya sea 
sobre el organismo vivo o sobre el ecosistema y el equilibrio 
ambiental en general. 
b. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, 
el hombre deteriora el medio ambiente cada vez más. 
c. El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 
demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, 
llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico 
de la Tierra. 
d. El crecimiento y desarrollo incontrolado de centros de población 
turísticos e industriales, incrementa las fuentes de contaminación 
ambiental 
 
II. CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES QUE GENERA LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
5. ¿Cuáles son las enfermedades que genera la contaminación 
ambiental marque lo incorrecto? 
a. Enfermedades como el sida, obesidad, hipertensión arterial 
b. Enfermedades, respiratorios como: asma, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica  
c. Enfermedades  neurológicas, Cáncer, dermatitis, autismo, 
diabetes, esclerosis múltiple  
d. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, 
enfermedades del riñón y trastornos del desarrollo. 
6. ¿Sabe usted que enfermedad ocasiona el monóxido de carbono 
marco lo incorrecto? 
a. Diabetes mellitus 
b. Trastornos sensoriales  
c. Trastornos respiratorios 
d. Afecta el crecimiento de feto 
 
7. ¿Sabe usted qué tipo de contaminación ambiental en nuestro 
país produce más problemas de salud como enfermedades de 
los ojos y distintos tipos de cáncer? 
a. Contaminación del aire 
b. Contaminación del suelo 
c. Contaminación acústica 
d. Contaminación de agua 





a. Cáncer a la piel y la reducción de la efectividad del sistema 
inmunológico. 
b. Disminución de la vida marina 
c. Disminución de las cosechas, los bosques, las plantas, la vida 
salvaje 
d. Falta de agua 
III. CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
9. ¿Sabe usted cuáles son los principales problemas de la 
contaminación ambiental marque lo incorrecto? 
a. Contaminación acústica 
b. Drenaje de desagüe 
c. Excrementos de perros callejeros 
d. Basura y quema de plásticos 
 
10. ¿Sabe usted que aspectos dificultan la clasificación de residuo 
sólidos domiciliarios marque lo incorrecto? 
a. Los residuos sólidos domiciliarios no tienen ninguna utilidad 
b. Pérdida de tiempo 
c. Desconocimiento de la forma de hacerlo 
d. Falta de espacios para tantas bolsas 
 
11. ¿Sabe usted porque las personas no toman conciencia acerca 
de la contaminación ambiental marque lo incorrecto? 
a. Falta de dinero 
b. Falta de orden por parte de las autoridades locales 
c. Falta de toma de conciencia  
d. Falta de cultura  y educación 
12. ¿Sabe usted para qué sirve la capa de ozono? 
a. Sirve para proteger la vida en la Tierra de los efectos dañinos 
de los rayos ultravioletas 
b. Es una capa delgada que cubre la tierra 
c. Actualmente la capa de ozono esta perforao el 67% 
d. La destrucción de la capa de ozono se debe a los gases 
producidos por el propio hombre. 
13. ¿Sabe usted cuales son los principales agentes de la 
disminución de la capa de ozono? 
a. El cloro y el bromo 




c. Las industrias que liberan grandes cantidades de monóxido de 
carbono 
d. Óxido de nitrógeno  
IV. CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
14. ¿Sabe usted cómo prevenir la contaminación ambiental marque 
lo incorrecto? 
a. Contribuir a la tala de arboles 
b. No contaminar los ríos 
c. Contribuir a la reforestación 
d. Seleccionar la basura (orgánica/inorgánico) 
15. ¿Sabe usted que la adopción de medidas en cuanto a la 
protección del medio ambiente tiene que ser: Marque lo 
incorrecto 
a. La contaminación ambiental es un problema que afecta a nivel 
mundial y que siempre va está presente  
b. Inmediato 
c. A medio plazo 
d. A largo plazo 
 
16. ¿Sabe usted cuales son las medidas de protección de la 
contaminación ambiental marque lo incorrecto? 
a. El principal contaminante  del medio ambiente es el monóxido de 
carbono y es la causa de muchas enfermedades  
b. La buena ventilación, el uso de combustibles poco 
contaminantes y la mejora de las cocinas disminuye la 
contaminación del aire 
c. Proteger a los niños del tabaquismo y del humo de tabaco reduce 
el riesgo de trastornos respiratorios 
ANEXO 03  
Código:                                                                      Fecha:   ……/……/……. 
 
ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
APLICADO A LA MUESTRA EN ESTUDIO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACION. “Nivel de conocimiento y actitudes frente 
a la contaminación ambiental en los estudiantes de enfermería de la 
universidad de Huánuco 2014”. 
INSTRUCCIONES. Estimada Sra./.sr/.Srta. a continuación encontramos unas 
freses relacionadas  a la contaminación ambiental .sírvase  responder  de 




respuestas que usted  considere pertinente .sus respuestas serán  manejadas 
con carácter confidencial  por lo cual le solicitamos veracidad .sírvase tener 
en cuenta la siguiente valoración  en la marca de los casilleros. 
1 Muy de acuerdo 
2 Algo de acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 Algo en desacuerdo 
5 Muy en desacuerdo 
 
N° REACTIVO 1 2 3 4 5 
I ACTITUDES FRECUENTES FRENTE A LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
     
1 Nosotros los alumnos somos indiferentes frente a la 
contaminación ambiental 
     
2 Se debe tomar conciencia de las consecuencia que 
traerá la contaminación ambiental a largo plazo 
     
3 La contaminación ambiental es un problema que 
afecta a toda la población  
     
4 Se debe depositar los reciclar los residuos sólidos para 
sus posterior tratamiento 
     
5 La contaminación del medio ambiente no afecta 
personalmente mi vida 
     
II. ACTITUDES FRENTE A LAS ENFERMEDADES 
QUE GENERA LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
     
6 El incremento de la contaminación ambiental es 
perjudicial para la salud 
     
7 Se debe  tomar conciencia de las enfermedades que 
genera la contaminación ambiental 
     
8 Evitar el uso de gases que reducen la capa de ozono y 
así evitar muchas enfermedades generadas por los 
rayos ultra violetas  
     
9 Se debe conocer las enfermedades generadas por la 
contaminación ambiental para  tomar conciencia de 
ello 
     
10 Tratar de educar a la población para que tomen 
conciencia de este problema que afecta a nivel mundial 




11 El incremento de la contaminación de la progresiva 
degradación del medio ambiente puede ser 
perjudiciales para la salud e incluso para la 
supervivencia humana  
     
III ACTITUDES FRENTE A LOS PROBLEMAS DE LA 
CONTAMINACION AMBIEMNTAL 
     
12 Daría parte de mis ingreso si tuviera la certeza de que 
sería usado para prevenir la contaminación ambiental  
     
13 Nosotros como futuros personales de salud debemos 
tomar interés ya que es un problema de carácter 
urgente  
     
14 Nuestra obligación es proteger el ambiente y luchar 
contra la contaminación 
     
15 Los productos alimenticios envasados deberían ser de 
vidrio retornable y así contribuir a  la disminución de la 
contaminación 
     
16 Me interesa cambiar los productos que he utilizado 
siempre por otros nuevos que contaminen menos, 
incluso aunque esta medida me signifique un mayor 
gasto 
     
IV  ACTITUDES FRENTE A LA PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
     
17 Me gustaría informar a la gente sobre la importancia y 
efectos de los problemas ambientales 
     
18 Si existiesen más campañas de educación ambiental , 
la situación ambiental mejoraría 
     
19 Participaría en programas de reciclaje y neutralización 
de basura  
     
20 El gobierno deberá introducir medidas severas para 
frenar la contaminación ambiental ya que poca gente 
la regulara por si misma 
     
21 Apoyaría que cobren impuestos a todos 
aquellos(industrias, empresas o personas)que originan 
la contaminación   
     
 




























 Título del proyecto. 
“Nivel de conocimiento y actitudes frente a la contaminación ambiental en 




 Equipo de Investigadores (nombres, cargo en el proyecto, institución, 
teléfonos). 
Calixto Nazario, Eduvina; alumna de la Escuela Académica Profesional de 
Enfermería de la Universidad de Huánuco, celular N° 964613176 
 Introducción / Propósito 
El aporte de los datos que brindará el presente estudio, está orientado a 
determinar la relación que existe entre los conocimientos y las actitudes 
frente a la contaminación ambiental en los estudiantes en estudio, para 
que sirva de base a acciones orientadas a promover la implementación de 
programas de redes de soporte y de medidas de prevención de riesgos de 
la contaminación ambiental. De igual manera se busca despertar la 
conciencia del rol social que debe ser asumido por los profesionales de 
salud, de la gran responsabilidad que les compete frente a este 
problemática en el marco de la promoción de la salud y de la conservación 
del medio ambiente. 
El presente estudio de investigación representará un antecedente y aporte 
metodológico y científico para futuras investigaciones relacionadas a la 
problemática en estudio o afines, de modo que se permita obtener una 
información actualizada que beneficiará en el desarrollo de los 
adolescentes participantes del presente estudio. 
 Participación 
Participaran los estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco.  
 Procedimientos 
Se le aplicará una guía de entrevista sociodemográfica, un cuestionario de 




frente a la contaminación ambiental. Sólo tomaremos un tiempo 
aproximado de 30 a 45 minutos. 
 Riesgos / incomodidades 
No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 
aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 
 Beneficios 
El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 
información oportuna y actualizada sobre los conocimientos y actitudes 
frente a la contaminación ambiental en los estudiantes considerados en el 
presente estudio. 
 Alternativas 
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 
participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse 
del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios 
a los que tiene derecho.  
Se le notificará sobre cualquiera nueva información que pueda afectar su 
salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 
 Compensación  
No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 
ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 
podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 
responsable. 




La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos 
de la universidad de procedencia. No se publicarán nombres de ningún 
tipo. Así que se puede garantizar confidencialidad absoluta. 
 Problemas o preguntas 
Escribir al  
Email: xxeduvina@hotmail.com  o comunicarse al Cel. 964613176 
 Consentimiento / Participación voluntaria  
Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 
me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 
y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 
participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 
cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 
 Nombres y firmas del participante o responsable legal    
 
_________________    ____________________ 
Firma del estudiante    Firma de la investigadora 
 
Huánuco, a los ____días del mes de Agosto del 2014. 
 
ANEXO 05 
















































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 2014”. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema general: 
 ¿Cuál es la relación 
entre el nivel de 
conocimientos y las 
actitudes frente a la 
contaminación 
ambiental en los 
estudiantes de 



















Determinar la relación 
entre el nivel de 
conocimientos y las 
actitudes frente a la 
contaminación 
ambiental en los 
estudiantes de 



















Hi: El nivel de 
conocimientos tiene 
relación con las actitudes 
frente a la contaminación 
ambiental en los 
estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad de Huánuco 
2014. 
Ho: El nivel de 
conocimientos no tiene 
relación con las actitudes 
frente a la contaminación 
ambiental en los 
estudiantes de 
enfermería de la 






























































 ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
de conocimientos y 
las actitudes 
frecuentes frente a 
la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en 
estudio?  
 ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
de conocimientos y 





ambiental de los 
estudiantes en 
estudio?  
 ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
de conocimientos y 
las actitudes frente 
a los problemas de 
la contaminación 







 Analizar la relación 
que se establece 
entre el nivel de 
conocimientos y las 
actitudes frecuentes 
frente a la 
contaminación 
ambiental con las 
actitudes de los 
alumnos en estudio. 
 Examinar la 
relación existente 
entre el nivel de 
conocimientos de 
las enfermedades 
que genera la 
contaminación 
ambiental con las 
actitudes   de los 
alumnos en estudio. 
 Establecer la 
relación entre el 
nivel de 
conocimientos 
sobre los problemas 
de la contaminación 
ambiental con las 
actitudes   de los 




Ha1: El nivel de 
conocimientos tiene 
relación con las actitudes 
frecuentes frente a la 
contaminación ambiental 
de los estudiantes en 
estudio. 
Ho1: El nivel de 
conocimientos no tiene 
relación con las actitudes 
frecuentes frente a la 
contaminación ambiental 
de los estudiantes en 
estudio. 
Ha2: El nivel de 
conocimientos tiene 
relación con las actitudes 
frente a las 
enfermedades que 
genera la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ho2: El nivel de 
conocimientos no tiene 
relación con las actitudes 
frente a las 
enfermedades que 
genera la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ha3: El nivel de 
conocimientos tiene 
 
   
  
VD DIMENSIONES INDICADORES 
 
 









1: Muy de acuerdo 
2: Algo de acuerdo 




4: Algo en 
desacuerdo 
5: Muy en 
desacuerdo 






1: Muy de acuerdo 
2: Algo de acuerdo 




4: Algo en 
desacuerdo 
5: Muy en 
desacuerdo 
Actitudes frente a los 
problemas de la 
ACTITUD POSITIVA: 
1: Muy de acuerdo 




 ¿Qué relación 
existe entre el nivel 
de conocimientos y 
las actitudes frente 
a la prevención de 
la contaminación 




 Analizar la relación 
entre el nivel de 
conocimientos 
sobre la prevención 
de la contaminación 
ambiental con las 
actitudes   de los 
alumnos en estudio. 
 
relación con las actitudes 
frente a los problemas de 
la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ho3: El nivel de 
conocimientos no tiene 
relación con las actitudes 
frente a los problemas de 
la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ha4: El nivel de 
conocimientos tiene 
relación con las actitudes 
frente a la prevención de 
la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
Ho4: El nivel de 
conocimientos no tiene 
relación con las actitudes 
frente a la prevención de 
la contaminación 
ambiental de los 
estudiantes en estudio. 
contaminación 
ambiental 




4: Algo en 
desacuerdo 
5: Muy en 
desacuerdo 
Actitudes frente a la 




1: Muy de acuerdo 
2: Algo de acuerdo 




4: Algo en 
desacuerdo 
5: Muy en 
desacuerdo 
















TIPO DE ESTUDIO: 
Según la intervención del investigador 
corresponde a la investigación 
observacional porque no existió 
intervención del investigador, y los datos 
reflejan la evolución espontánea.  
Según la planificación de la medición de la 
variable de estudio fue de tipo prospectivo 
ya que fue necesario establecer los puentes 
de información actual y de aquí en adelante. 
Según el tiempo de estudio fue de tipo 
transversal, porque analizaron datos de un 
grupo de sujetos de una población 
determinada en un momento dado y en un 
lugar determinado,  
De acuerdo a las variables de interés fue de 
tipo descriptivo porque plantea y pone a 
prueba hipótesis y el análisis estadístico. 
El nivel de investigación corresponde a 
relacional, porque se trata de estudios que 
establecen relaciones o asociantes de las 
variables en estudio; la estadística solo 
demuestra la modificación la asociación o 
relación de la variable dependiente con el  
independiente. 
 
Diseño de estudio: 
El diseño de aplicación en el trabajo de 
investigación fue el diseño descriptivo 





La población estuvo 
conformada por 618 
estudiantes que se 
encuentran 
matriculados en la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la 
Universidad de 
Huánuco durante el 
2014-II, según datos 
obtenidos de los 
registros de matrícula 
de la oficina de 
estadística e 





Tamaño de la muestra 
 
Para determinar el 
tamaño de la muestra 
se aplicó la fórmula de 
tamaño muestral en 
estudios con una sola 
población, para tal fin se 
tomó como población 
total de estudio a todos 
los estudiantes 
 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS SE UTILIZÓ: 
 Encuesta sociodemográfica (Anexo 01): este instrumento consta 
de 7 reactivos, en 2 dimensiones: Características demográficas 
(Edad, procedencia, género); características sociales (ciclo que 
cursa, ocupación, religión, estado civil). 
 
 Cuestionario de conocimientos sobre la contaminación 
ambiental: el cuestionario de conocimientos contiene 16 reactivos en 
4 dimensiones: generalidades de los conocimientos sobre 
contaminación ambiental (4 reactivos); conocimiento sobre las 
enfermedades que genera la contaminación ambiental: (4 reactivos); 
conocimientos sobre los problemas de la contaminación ambiental: 
(5 reactivos); conocimientos sobre la prevención de la contaminación 
ambiental: (3 reactivos); este instrumento tuvo respuestas 
dicotómicas: Conocimientos buenos (2 puntos) y conocimientos 
deficientes (0 puntos).  
 
 Escala de actitudes frente a la contaminación ambiental: el 
presente instrumento conto con 21 reactivos en 4 dimensiones: 
Actitudes frecuentes frente a la contaminación ambiental: (5 
reactivos); actitudes frente a las enfermedades que genera la 
contaminación ambiental: (6 reactivos); actitudes frente a los 
problemas de la contaminación ambiental: (5 reactivos); actitudes 
frente a la prevención de la contaminación ambiental: (5 reactivos). 
Se calificó esta escala de actitudes como: actitud positiva (todos los 
que marcaron: 1. Muy de acuerdo, 2. Algo de acuerdo y 3. Ni en 
acuerdo, ni en desacuerdo); y actitud negativa: (los que marcaron: 4. 
Algo en desacuerdo y 5. Muy en desacuerdo). 
 
 










  n   r 
     Y 
Dónde: 
n: Muestra. 
X: Nivel de conocimiento  
Y: Actitudes frente a la contaminación 
ambiental. 
r : Relación de las variables. 
 
matriculados en la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Enfermería de la 
Universidad de 
Huánuco, que según 
datos obtenidos de la 
oficina de estadística e 
informática de la 
mencionada institución 
hacen un total de 618 
estudiantes 
matriculados. 
Es por ello que aplicado 
la siguiente fórmula se 
obtuvo la muestra 
considerada en el 
estudio, donde se 
obtuvo como muestra 
83 estudiantes 
 Análisis descriptivo. Se usó un análisis descriptivo de interés en la 
posición y dispersión de la medida de los datos, de acuerdo a la 





 Análisis inferencial. Para la contratación de las hipótesis se utilizó 
la Prueba Chi cuadrada para establecer la relación entre las dos 
variables en estudio con una probabilidad de p < de 0.05. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS 
versión 18.0 para Windows. 
 
 
 
